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NAMA                           : GRACE CHINTIA NOVITA
NIM                              : 12103241015                           : 70
FAK/ PRODI                 : FIP/ PLB
NAMA SEKOLAH          : Sekolah Luar Biasa Relabhakti 1 Gamping
ALAMAT SEKOLAH      : Banyuraden, Cokrowijayan, Gamping, Sleman 
Jumlah Jam Per Minggu
I II III IV V
Pendampingan Lomba 17 Agustus
Persiapan 4,5 4,5
Pelaksanaan 8,5 8,5
Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 1
Pendampingan Senam
Persiapan 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25
Pelaksanaan 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
Evaluasi dan Tindak Lanjut 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25
Pendampingan Pramuka
Persiapan 0,25 0,25 0,25 0,25 1
Pelaksanaan 2 2 2 2 8
Evaluasi dan Tindak Lanjut 0,25 0,25 0,25 0,25 1
Perayaan HUT SLB Rela Bhakti 1 gamping
Persiapan 4,5 4,5
Pelaksanaan 3 3
Evaluasi dan Tindak Lanjut 0,25 0,25
Upacara Bandera
Persiapan 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25
Pelaksanaan 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
Evaluasi dan Tindak Lanjut 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25
Pendampingan Latihan Menyanyi
Persiapan 0,25 0,25 0,25 0,25 1
Pelaksanaan 1 1 1 1 4
Evaluasi dan Tindak Lanjut 0,25 0,25 0,25 0,25 1
Pendampingan Latihan Menari
Persiapan 0,25 0,25 0,25 0,75
Pelaksanaan 1,5 1,5 1,5 4,5
Evaluasi dan Tindak Lanjut 0,5 0,5 0,5 1,5
Peringatan Hari Kemerdekaan
Persiapan 4,5 4,5
Pelaksanaan 8,5 8,5
Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 1
Pelatihan Pembuatan Kue
Persiapan 1,5 1,5 3
Pelaksanaan 2,5 3 5,5
Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 1 2
Pelatihan Batik
Persiapan 1 1
Pelaksanaan 3 3
Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 1
Pembuatan RPP
Persiapan 1 1 1 1 1 5
Pelaksanaan 2,5 2 2 2 2 10,5
Evaluasi dan Tindak Lanjut 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
Pembuatan Media Pembelajaran
Persiapan 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5
Pelaksanaan 3 3 3 3 3 15
Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 1 1 1 1 5
Praktek Mengajar
Persiapan 2 3 4 3 12
Pelaksanaan 10 12 10 10 42
Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 1 1 1 4
Konsultasi dengan Guru Pembimbing
Persiapan 0,25 0,25 0,25 0,75
Pelaksanaan 0,5 0,5 0,5 1,5
Evaluasi dan Tindak Lanjut 0,25 0,25 0,25 0,75
43 38 32 37,25 40,25 190,5
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